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ства ра ла штва Ср ба ових кра је ва. Ти ме се по твр ђу је не по бит на чи ње ни ца о кон ти ну и те ту 
одр жа ња ве ли ког бро ја истих или слич них де чи јих ига ра у жи вој тра ди циј ској прак си на 
истом те ре ну, од вре ме на пре ви ше од два ве ка, па ско ро до да на шњег да на. 
Текст је пи сан без на уч них пре тен зи ја. Опи си ига ра су у пр вом пла ну. У за вр шном 
по гла вљу, Уме сто за кључ ка, аутор ка опре зно да је смер ни це за ус по ста вља ње па ра ле ла 
из ме ђу по је ди них де чи јих ига ра и ко лек тив них об ре да и оби ча ја од ра слих, осла ња ју ћи 
се на на во де из фол кло ри стич ке, исто ри о граф ске и кул ту ро ло шке ли те ра ту ре. На кра ју 
књи ге на ла зи се спи сак ме ста у ко ји ма је при ку пља на гра ђа и спи сак име на ка зи ва ча. 
Сле ди реч ник ма ње по зна тих ре чи (по ре клом ру ских, цр кве но сло вен ских, тур ских, не-
мач ких и ма ђар ских) и би бли о гра фи ја. 
С об зи ром на то да је те рен о ко јем је реч у по гле ду де чи јих ига ра до са да био 
не ис тра жен, рад Ја вор ке Јор го ван упот пу њу је тај не до ста так: по сто ја ње ње них за пи са 
по твр да је при су ства тих и та квих де чи јих ига ра на да том те ре ну. Ова књи га, та ко ђе, на 
свој на чин по кри ва – за тур бу лент не исто риј ске при ли ке на да том ге о граф ском под руч-
ју – ве ли ки вре мен ски раз мак из ме ђу пре ђа шњих, Те ке ли ји них, и да на шњих за па жа ња о 
истим или исто вр сним по ја ва ма, са гле да них кроз све до че ња не ко ли ко ге не ра ци ја. 
Књи га је скром но, али узор но опре мље на: жи ве ли ков не илу стра ци је чи та о цу 
при бли жа ва ју ре кви зи те о ко ји ма је реч у по је ди ним опи си ма ига ра. Уз то, по глед на 
на слов ну стра ну, са Те ке ли ји ним пор тре том спрет но уком по но ва ним уз не ко ли ко цр-
те жа из збир ке, под сти че да се за књи гом по сег не и не све сно, као за не пре тен ци о зним 
на го ве шта јем о то пли ни до бро по зна тог, емо тив но бли ског са др жа ја. Отва ра њем књи ге 
и сти ца њем уви да у ње ну те ма ти ку овај ути сак по ка зу је се са свим оправ да ним, што 
пред ста вља још је дан ква ли тет.
Уз све на ве де но, збир ка о ко јој је реч, по же љи са ме аутор ке, пред ста вља сво је вр стан 
омаж Са ви Те ке ли ји. Ње но об ја вљи ва ње је, на и ме, исто вре ме но при лог обе ле жа ва њу две 
сто ти не пе де се те го ди шњи це ро ђе ња на ци о нал ног ве ли ка на ко ји је, ка ко ова пу бли ка ци ја 
под се ћа, да ле ко ви до дао до при нос и на под руч ју срп ске фол кло ри сти ке. Уз то, спо кој ним 
осме хом ко јим нас ње гов пор трет по здра вља са ко ри ца књи ге, Те ке ли ја као да не мо, а ре-
чи то, ука зу је на њен са др жај и њен нео до љи ви пе чат ко ји да ју ча ри де ти њег до ба.
Је ле на Јо ва но вић
UDC 821.163.41.09 Ostojić T.
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Пред на ма је нот ни збор ник ко ји је у по след њим де це ни ја ма XIX ве ка, за по тре бе 
уче ни ка Ве ли ке но во сад ске пра во слав не гим на зи је, са чи нио Ти хо мир Осто јић. Већ као 
гим на зи ја лац, бу ду ћи фи ло лог, про фе сор је зи ка и књи жев но сти, про фе сор цр кве ног по-
ја ња и хор ски ди ри гент, Осто јић је уви део по тре бу да се уче ни ци ма олак ша овла да ва ње 
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цр кве ним по ја њем. Свој при лог том за дат ку је при нео, осим као вр стан по јац и му зич ки 
пе да гог, ме ло гра фи шу ћи ли тур гиј ске пе сме и при год но их хар мо ни зу ју ћи за хор. Упра-
ва Ве ли ке гим на зи је обез бе ди ла је још та да, 1887. го ди не, штам па ње че ти ри књи жи це 
хор ских де о ни ца (со пран, алт, те нор и бас), под на сло вом: Ста ро кар ло вач ко пје ни је у 
Срп ској ис точ ној пра во слав ној цр кви, као што по ју уче ни ци Срп ске ве ли ке гим на зи је 
у Но вом Са ду сва ке не де ље и пра зни ка на Св. ли ту ри ји. Де вет го ди на ка сни је (1896) 
об ја вље на је и дру га, до пу ње на вер зи ја овог Осто ји ће вог нот ног збор ни ка, обо га ће на 
пред го во ром у ко ме је аутор ука зао на кључ на пи та ња о срп ској цр кве ној му зи ци, ње ном 
не го ва њу и из у ча ва њу. 
Да на шње из да ње ове ви ше стру ко зна чај не збир ке при ре ди ле су др Да ни ца Пе тро-
вић и Је ле на Вра нић (пре во де увод них тек сто ва на ен гле ски је зик при пре ми ла је Ма ри ја 
Пе тро вић), пре ма ауто гра фи ма Осто ји ће вих пар ти ту ра из 1896, ко ји се на ла зе у Ру ко пи-
сном оде ље њу Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. Збир ка је до пу ње на увод ним тек стом Да ни-
це Пе тро вић о це ло куп ном од но су Ти хо ми ра Осто ји ћа пре ма срп ској му зич кој ба шти ни, 
као и по треб ним ин фор ма ци ја ма о на че ли ма овог из да ња. Нот ним за пи си ма прет хо де и 
по ме ну ти тек сто ви Ти хо ми ра Осто ји ћа ко ји су по слу жи ли као пред го вор прет ход ном из-
да њу: „Не ко ли ко ре чи о овом де лу и пред ме ту“ и „Крат ко пра ви ло цр кве но за ли ко во ђу 
и пе ва че“. Збор ник је об ја вљен 2010. го ди не у из да њу Оде ље ња за сцен ске умет но сти и 
му зи ку Ма ти це срп ске и Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. 
Но во о бја вљени Осто ји ћев збор ник са чи ња ва ју пе сме из Ли тур ги ја Св. Јо ва на Зла-
то у стог, Св. Ва си ли ја Ве ли ког и Ли тур ги је пре ђе о све ће них да ро ва, као и пе сме на Ар-
хи је реј ској слу жби, хим не при год ног по ја ња, на опе лу и по ме ну и пе сме о ве ли ким 
цр кве ним пра зни ци ма – го спод њим, Бо го ро ди чи ним и о Све том Са ви. При ре ђе не су ве-
ћи ном за ме шо ви ти, а по је ди не за му шки хор. По себ на дра го це ност овог бо га тог ску па 
пе са ма су хар мо ни зо ва ни на пе ви срп ског ве ли ког по ја ња. Тра ди ци о нал но ме ли зма тич-
но по ја ње да нас се и као јед но гла сно рет ко чу је у цр ква ма, а ње го ви до бри по зна ва о ци 
су ма ло број ни. По ве ли ком на пе ву пој ци нај че шће по ју хе ру вим ске и при ча сне пе сме на 
Ли тур ги ји Св. Јо ва на Зла то у стог и пе сме Ка но на ев ха ри сти је из Ли тур ги је Св. Ва си ли ја 
Ве ли ког. Ти хо мир Осто јић је, осим ових, у свом збор ни ку за че тво ро гла сни хор при ре-
дио и број не дру ге на пе ве ве ли ког по ја ња (Бла го сло ви ду ше мо ја Го спо да, До стој но пр-
вог, че твр тог, ше стог и осмог гла са, ир мо се ве ли ких пра зни ка, Мо ли тва ми Бо го ро ди ци, 
Спа си ни, Свје те ти хиј итд.).
Осто ји ће ве хар мо ни за ци је су јед но став но осми шље не. Тра ди ци о нал ни на род ни 
на пев цр кве них пе са ма за др жан је у де о ни ци со пра на (од но сно пр вог те но ра у аран жма-
ни ма за му шки хор), а хар мон ски је упот пу њен ли ни ја ма оста лих хор ских гла со ва. Ме-
ло диј ска кре та ња уну тар по је ди нач них де о ни ца не из ла зе из ла ко са вла ди вих ре ги стар-
ских оп се га, а увек су у слу жби про стог обо га ће ња основ ног на пе ва у нај ви шем гла су. 
Пе сме су за пи са не у то на ли те ти ма са ма лим бро јем пред зна ка (Д-дур, Ф-дур, А-дур), те 
су и у том сми слу јед но став не за са вла да ва ње. Цр кве но сло вен ски ли тур гиј ски тек сто ви 
фо нет ски су тран скри бо ва ни у са вре ме но ћи ри лич но пи смо. Ве ћи на пе са ма је за пи са на 
у уоби ча је ној по де ли на дво дел не или че тво ро дел не так то ве, ко ја пе ва чи ма омо гу ћа-
ва лак ше сна ла же ње у нот ном тек сту. Из у зе так су ре чи та тив не ли тур гиј ске пе сме (Пс. 
102, Вје ру ју, Спа си Хри сте Бо же) и по је ди ни тро па ри, кон да ци и про ки ме ни, у ко ји ма 
је Осто јић озна ча вао так то ве или ме ста за узи ма ње ва зду ха пра те ћи ин тер пунк циј ске 
зна ке ли тур гиј ских тек сто ва, од но сно ме ло диј ске фра зе на пе ва. У по је ди ним пе сма ма 
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да те су и аго гич ке и ди на мич ке на зна ке, као до дат но упут ство за из во ђе ње ди ри ген ти ма 
и пе ва чи ма.
Украт ко, Осто ји ће ве ви ше гла сне аран жма не би смо го то во мо гли опи са ти као 
хар мон ски упот пу ње но пев нич ко по ја ње, јед но став но за уче ње, а по доб но уоби ча је-
ном ме ло диј ском, па и укуп ном ди на мич ком то ку бо го слу же ња. У том сми слу, од звук 
Осто ји ће вих хар мо ни за ци ја ће и у на шем вре ме ну си гур но би ти при род но при хва ћен 
у хра мо ви ма у ко ји ма се не гу је срп ско на род но по ја ње. Збор ник Ти хо ми ра Осто ји ћа је 
бо га то из во ри ште нот ног ма те ри ја ла ко је ће, на да мо се, би ти при ма мљи во за све љу би-
те ље и ис тра жи ва че бо го слу жбе не му зи ке. Ве ру је мо да ће, као не ка да шње гим на зиј ско 
му зич ко шти во, би ти на ро чи то за ни мљи во и под сти цај но ма њим цр кве ним хо ро ви ма и 
ама тер ским ан сам бли ма, али и про фе си о нал ним цр кве ним му зи ча ри ма ко ји ће уз овај 
збор ник упот пу ни ти зна ње, про ши ри ти ре пер то ар и сте ћи но ва по јач ка ис ку ства.
На та ша Мар ја но вић
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